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2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
A. par Annemarie JACOMY-MILLETTE * 
BERMAN, Maureen R. et JOHNSON, Joseph 
E. (sous la direction de), Unofficial 
Diplomats, New York, Columbia Uni-
versity Press, 1977, 268p. 
DENZA, Eileen, Diplomatie Law : Com-
mentary on The Vienna Convention 
on Diplomatie Relations, Dobbs Ferry 
(N. Y . ) , Oceana Publications, 1976, 
348p. 
Le diplomate d'hier et celui d'aujour-
d'hui ne se ressemblent guère, remarque 
une partie de la doctrine. Leurs fonctions 
se sont transformées au cours des siècles 
et des ans, en particulier depuis 1945 alors 
que l'accélération des moyens de transport 
et de communications a permis à un plus 
grand nombre d'acteurs de l'échiquier in-
ternational d'apporter leur contribution au 
jeu mondial des relations internationales. 
Le système international doit tenir compte 
des relations trans-nationales et, de ce fait, 
de l'enchevêtrement des relations officielles 
et privées d'aujourd'hui. On voit agir sur 
la scène internationale tant le « diplomate » 
officiel, qui a pour fonction principale 
d'observer, de représenter et négocier pour 
le compte de son gouvernement — ou de 
l'organisation internationale qu'il représen-
te -, que le « diplomate » privé, l'intermé-
diaire entre les acteurs officiels, qui joue un 
rôle parfois essentiel dans les négociations 
internationales. 
Le livre d'Eileen Denza, conseiller juri-
dique du Foreign Office britannique, se 
situe dans la sphère officielle de la diplo-
matie traditionnelle, rouage des relations 
internationales. Il a pour objectif d'analy-
ser la convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques, sous la forme d'un 
commentaire d'articles. L'auteur replace 
* Centre québécois de relations internationales, 
Université Laval, Québec. 
chaque article dans son contexte historique, 
en retrace l'étude tout d'abord à la Com-
mission du droit international et ensuite à 
la Conférence de Vienne. Il en explique 
également brièvement le sens et la portée. 
C'est essentiellement un résumé à l'usage 
des chancelleries et ministères des Affaires 
étrangères qui présente également un inté-
rêt d'ordre pédagogique. 
L'ouvrage publié sous la direction de 
M. R. Berman et J. E. Johnson se situe 
dans le contexte différent de la « diploma-
tie » parallèle d'aujourd'hui. Il s'adresse à 
une plus vaste audience. Les auteurs ont 
choisi quelques exemples parmi les acti-
vités d'organisations non gouvernementales, 
Conseil mondial des Eglises, Comité inter-
national de la Croix-Rouge, et différents 
groupes d'études ou de pression tels Pug-
wash ou la Commission trilatérale. Les 
conférences et séminaires privés, les in-
terventions de personnalités ou de simples 
citoyens, illustrent le rôle et l'impact crois-
sant des individus et organisations et asso-
ciations non gouvernementales dans le sys-
tème international à l'égard de la politique 
étrangère des États, dans ce contexte de 
recherche d'une paix mondiale. 
COWLING, Maurice, The Impact of 
Hitler : British Politics and British 
Policy, 1933-1940, 2e édition, Chicago 
et Londres, The University of Chicago 
Press, 1977, 445p. ISBN: 0-226-
11660-3. 
A priori, la problématique de Cowling 
comporte une dimension théorique intéres-
sante à la fois pour les historiens et les 
politologues. En effet, l'auteur se penche 
sur l'impact qu'a pu avoir la conjoncture 
internationale (dominée ici par le problè-
me hitlérien) sur la politique intérieure 
d'un État (ici la Grande-Bretagne) et les 
luttes qui s'y déroulèrent. Plus précisément, 
Cowling analyse ce phénomène d'interac-
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tion d'un point de vue « interne », dans- la 
mesure où il le fait à travers la description 
des relations qui s'établirent, au cours de 
cette période, entre les politiques partisanes 
(politics) et la formulation de la politique 
étrangère (policy). 
Si, au cours des années vingt, les conflits 
sociaux avaient dominé l'arène politique 
britannique, les problèmes internationaux 
s'immisceront au cœur des luttes partisanes 
durant la décennie suivante. Avant tout, 
Cowling cherche à sonder la logique, les 
raisons et les conséquences des débats et 
des décisions qui s'ensuivront. En gros, sa 
recherche s'articule comme suit : d'abord, 
il analyse la situation des partis à l'aube 
des années trente, ensuite il nous présente 
la politique étrangère qu'il élucide à partir 
des débats partisans (les orientations, les 
oppositions, les effets et, enfin, la « victoire 
facile » qui mène à la chute de Chamber-
lain). 
L'impact de Hitler n'est pas abordé 
comme un processus d'influence univoque. 
En fait, nous trouvons plutôt ici l'analyse 
des réactions des parlementaires britanni-
ques face au « problème » qu'il pouvait 
constituer. 
B. par Louise LOUTHOOD * 
—, Les conditions de l'indépendance 
nationale dans le monde moderne 
(Actes du Colloque international tenu 
à l'Institut Charles-de-Gaulle, les 2 1 -
22 et 23 novembre 1975) , Paris, Éd. 
Cujas, 1977, 560p. 
Ce recueil fait la somme d'exposés pré-
sentés par des spécialistes de diverses 
origines dans le cadre d'un colloque ayant 
pour thème le concept de l'indépendance 
nationale dans le monde moderne. Les 
deux premières parties de l'ouvrage regrou-
pent des réflexions sur les rapports entre 
* Documentaliste, CQRI. 
les politiques intérieures et extérieures des 
États, et leur indépendance en tant que 
nations. Les parties suivantes cherchent à 
faire le point sur les grandes conditions 
qui fondent l'indépendance des États-na-
tions, celles-ci étant identifiées à quatre 
niveaux, à savoir les niveaux économique, 
militaire, scientifique et culturel. 
Parlant dans sa préface de l'indépendan-
ce nationale comme d'une « exigence mo-
rale », François Goguel invoque le Général 
pour illustrer la nécessité d'une lutte per-
manente pour la sauvegarde d'une juste et 
nécessaire indépendance qui, dans le mon-
de moderne, ne saurait jamais par ailleurs 
être absolue. Cette assertion s'avère sans 
doute d'autant plus pertinente que le fon-
dement même de l'État-nation est lui-même 
exceptionnellement aussi absolu. Ainsi, Go-
guel définit « l'indépendance nationale com-
me l'indépendance de chacun des États qui 
correspondent véritablement à une na-
tion ». Introduit de cette manière dans le 
champ de réflexion proposé, le lecteur ne 
peut manquer de vouloir poursuivre sa lec-
ture pour chercher des éléments de réponse 
aux multiples interrogations qui se posent 
alors, tout autant au niveau de la légitimité 
des revendications ou prétentions à « l'in-
dépendance nationale », qu'à celui des im-
plications concrètes de la survivance et du 
développement des organisations politi-
ques - les États - qui fondent justement 
leur légitimité sur cette base « nationale » 
qu'elles ont tout intérêt à présenter comme 
acquise. 
—, Annuaire du Tiers-Monde 2, 1976, 
Paris, Berger-Levrault, 1977, 790p. 
I S B N : 2-7013-0119-X. 
Cet annuaire, préparé par l'Association 
française pour l'étude du Tiers-Monde 
avec la collaboration du Centre d'étude po-
litiques et juridiques du Tiers-Monde, et 
aussi celle du Centre d'études de relations 
internationales de l'Université de Reims, 
